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Завдяки своїм властивостям (oкисно-відновним, електропровідністі, комплексоутворюванню, простоті 
синтезу, порівняно низькій собівартості) композити поліаніліну (PAN) на основі дрібнодисперсних матриць, 
зокрема кремнезему, можуть мати широке застосування в різних галузях науки і техніки, зокрема як 
неорганічні адсорбенти, як матриці для наступного закріплення на поверхні важливих аналітичних 
реагентів, в хроматографії для наповнення хроматографічних колонок, як біологічні сенсори. 
Нанокомпозити синтезовано окиснювальною полімеризацією аніліну амоній пероксодисульфатом в 
хлориднокислому середовищі на поверхні аеросилу та осадженого кремнезему Z1165.  
























Кожна з основ може протонізуватися. 
Методом теплової десорбції азоту визначено площу поверхні осадженого кремнезему Z1165 (≈109 
м
2/г) та нанокомпозиту PAN-Z1165 (≈107 м2/г). 
Досліджувалась сорбція композитом кремнезем-поліанілін ряду катіонів металів: Pb2+, Cu2+, Fe3+, 
Mn2+. Визначалась сорбційна ємність композиту ряду металів, яка представлена у таблиці. 
 
